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もたちと話していると、Doc, from where do you come?（ど
こから来たの）という声が掛かりました。私は You guess（当て
てごらん）と、ええ格好で言ったのですが、返事にがっかりしま
した。America? と言われたので、「違うよ」、Asiaと言ったので
すが、なかなか日本の名前が出てこなくて、ちょっと情けない思
いをしましたが、勉強するということで、生き生きした子どもた
ちの目を思い出すたびに、教育の力ということを痛感します。
　これは私の大学です。私は教育の専門家ではありませんが、教
育ということの重要性に関しては、恐らく教育のご専門の方々
と同じように、あるいはそれ以上に、その重要性を認識してい
るのではないかと思っています。本日、このような大変意義深い
シンポジウムにお話の機会をいただけましたことをあらためて感
謝申し上げ、アフリカの女性、アフリカの人々、アフリカの子
どもの健康、そして発展を祈ってお話を終えさせていただきた
いと思います。ご清聴どうもありがとうございました。
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